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Biografia del pintor pràcticament desconegut Paul Ratier, nascut a 
Lorient (França, 1832). La família pels voltants de 1842 residia a 
Cantabria, lloc on el seu pare va exercir com a professor de francès. 
Es tractava d’una familia benestant i lliberal. Per tant, Paul Ratier 
va poder estudiar a Madrid, a l’Acadèmia de Belles Arts de San 
Fernando (1847-52), i va viatjar després a París. L’artista es va instal·lar a Santander, 
lloc on va exercir la docència al Seminario Cantábrico i a l’Academia del Real 
Consulado. 
 Era sordmud i es dedicava bàsicament a fer retrats. Sabia realitzar figures 
proporcionades, dominava la tècnica de pintura i el moviment. De totes maneres ha 
costat catalogar la seva obra, en la qual també es mostren personatges pobres i 
desprotegits. Va portar a terme la pintura a l’oli Santa Lucía y sus devotos ciegos, i una 
mica després el retrat D. Manuel Antonio Rodríguez de Astarloa, entre d’altres. 
 Va ser el primer en representar les pintures de la cova d’Altamira, abans de 
1880. Va marcar damunt del paper els contorns de les figures en llàpis carbó. Cal 
recordar que en aquell moment eren els retratistes els que acostumaven a portar a terme 
aquest tipus de feines. 
 En els diversos capítols s’esmenten les característiques dels retrats que va anar 
desenvolupant. També va practicar la pintura d’història com la titolada: Alfonso II 
saludando al pueblo de Laredo desde el chalet de D. ramón Carasa (1882). A 
continuació el llibre tracta la problemàtica sobre l’autenticitat de la cova d’Altamira, 
que va sorgir el 1886 i que també va comportar el dubte sobre si les pintures realitzades 
per Ratier eren de procedència real o bé es tractava d’imatges inventades. 
 Hi va haver un concurs i es realitzà la Exposición Provincial de Productos 
Naturales y Manufacturados (1887) a Santander, que incloïa pintures, a més productes 
de terrissa, vidre, mobles, teixits, etc. El jurat no el va premiar a ell, ni a cap artista de la 
zona, sino a Fernando Pérez del Camino i José Sánchez y Sánchez, i a altres com 
Ricardo Pacheco Fuentes. 
 Va treballar també fins a finals del s. XIX, morint el 1896 a casa seva. L’autor 
reconstrueix la biografia a partir de cartes i de les seves obres. Tot i que és un artista poc 
conegut va crear moltes pintures per a les famílies prestigioses de  Cantabria, juntament 
amb l’obra religiosa per al prebisteri de la parròquia de Santa Lucía. Després de la seva 
mort va quedar oblidat i el seu nom no va  sorgir als textos de pintura càntabra, fins que 
el 1992 un estudi de Manuela Alonso Laza i Miguel Ángel Aramburu-Zabala  el varen 
incloure com a artista regional, ja que fins llavors només es coneixien les obres de 
l’església de Santa Lucía i del Museo de Prehistoria de Santander. Per aquest motiu es 
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va crear una llegenda sobre la seva obra perquè, es desconeixien molts aspectes de la 
seva biografia, que varen ser inventats i falsejats pels cronistes. 
Consisteix en una publicació amb notes, bibliografía, fonts, que conté la 
catalogació i imatges del seu repertòri plàstic format per unes 60 peces. Per tant, a més 
d’un índex onomàstic que facilita la consulta dels noms que consten al text, incorpora 
molta informació i material d’arxiu. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Biografía del pintor prácticamente desconocido Paul Ratier, nacido en Lorient (Francia, 
1832). La familia alrededor de 1842 residía en Cantabria, lugar donde su padre ejercía 
como profesor de francés. Se trataba de una familia burguesa y liberal. Por lo tanto, Paul 
Ratier pudo estudiar en Madrid, en la Academia de Bellas Artes de San Fernando 
(1847-52), y viajó luego a París. El artista se instaló en Santander, lugar donde ejerció la 
docencia en el Seminario Cantábrico y en la Academia del Real Consulado. 
 Era sordomudo y se dedicaba básicamente a realizar retratos. Desarrollaba 
figuras proporcionadas, dominaba la técnica pictórica y el movimiento. De todos modos 
ha resultado difícil catalogar su obra, en la cual también se muestran personajes pobres 
y desprotegidos. Llevó a cabo la pintura al óleo Santa Lucía y sus devotos ciegos, y un 
tiempo después el retrato D. Manuel Antonio Rodríguez de Astarloa, entre otros. 
 Fue el primero en representar las pinturas de la cueva de Altamira, antes de 
1880. En lápiz carbón marcó encima del papel los contornos de las figuras. Es preciso 
recordar que en aquel momento los retratistas acostumbraban a llevar a cabo este tipo de 
trabajos. 
 En los diversos capítulos se mencionan las características de los retratos que fue 
desarrollando. También practicó la pintura de historia como en Alfonso II saludando al 
pueblo de Laredo desde el chalet de D. Ramón Carasa (1882). A continuación el libro 
trata sobre la problemática de la autenticidad de la cueva de Altamira, que surgió en 
1886 y que también conllevó la duda si las pinturas de Ratier eran de procedencia real o 
bien habían sido un producto de su imaginación.  
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 Hubo un concurso y se realizó la Exposición Provincial de Productos Naturales 
y Manufacturados (1887) en Santander, que incluía el género de la pintura, además de 
productos de alfarería, vidrio, muebles, tejidos, etc. El jurado no quiso premiarlo a él, ni 
a ningún artista de la zona, sino a Fernando Pérez del Camino y a José Sánchez y 
Sánchez, junto a otros como Ricardo Pacheco Fuentes. 
 Trabajó hasta finales del s. XIX, y murió en 1896 en su casa. El autor 
reconstruye la biografía a partir de cartas y de sus propias obras. A pesar de que es un 
artista escasamente conocido, realizó muchas pinturas para familias prestigiosas de 
Cantabria, junto con la obra religiosa que presidió el presbiterio de la parroquia de Santa 
Lucía. Tras su muerte pasó al olvido y su nombre no ha vuelto a surgir en los textos de 
pintura cántabra, hasta que el año 1992 un estudio de Manuela Alonso Laza y Miguel 
Ángel Aramburu-Zabala lo incluyó como artista regional, ya que hasta entonces sólo se 
conocían las obras de la iglesia de Santa Lucía y del Museo de Prehistoria de Santander. 
Por dicho motivo, se creó una leyenda sobre su obra porque, se desconocían muchos 
aspectos de su biografía, que fueron inventados y falseados por los cronistas. 
  Consiste en una publicación con notas, bibliografía, fuentes, que contiene la 
catalogación e imágenes de su repertorio plástico formado por unas 60 piezas. Por lo 
tanto, además de un índice onomástico que facilita la consulta de nombres que constan 
en el texto, incorpora mucha información y material de archivo. 
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